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Annin i n — Hr. 22. Viena, vineri 23 febr./6 martiu 1868. 
E M de t r e i ori i n septemana: M e r c u r i - a , 
V u e r l - a s i D o n r i n e o ' a , oandu o cóla i n ­
tréga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momentulu impTeginrariloru. 
Fretinli de prenumeratiane: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
* diumetate de anu • • • • 4 » « » 
„ patrariu 2 » » » 
pentru Eomani'a si strainetate i 
p» anu intregu 16 fl. v. a. 
„ d iumttate d e anu • • • 8 » » » 
ii patrari* n n • • 4 » i» n 
Prenumeratiunile se faeu la toti dd.corespun-
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Redactiune * 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a a s e I V i * . 4 3 , u n d e 
suntu a se adresa si corespundintiele, ce pri­
vesc Eedact iunea, administratiunea séu spe-
ditur'a cate vor fi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuneie si alte comunicatium de in­
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
l in ie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30cr.pentru una data, 
se antecipa. 
V i e n a 22 febr./5 mart. 1868. 
Ministrulu francescu Rouher de-
chiara ieri in fati'a camerei că rechiama-
rea sub arme a ostasiloru din concediu 
prin ce militi'ase urca pana la numerulu 
de 100,000 de feciori, — este o mesura 
justificata de nóu'a organisatiune a ar-
mateloru introdusa in cele lalte state, dar 
defelu nu este veri unu semnu câ pacea 
ar fi amenintiata. 
Cuvintele lui Rouher gasescu de 
presentu multu crediamentu din caus'a 
caletoriei principelui Napóleoné, căreia 
asisdere i se atribuesce unu caracteru 
pacicu. Principele abatendu-se pre la 
câteva orasie de frunte nemtiesci, luâ 
calea catra Berolinu. Díaristic'a francé-
sca, dupa manier'a îndatinata la aseme­
ne ocasiuni, si-dâ tóta trud'a a denegá 
caletoriei veri ce caracteru politicu. Ici 
colé cate o fóia mai putienu scrupulósa 
face publiculu a intielege că desí intr'a­
deveru nu i s'a datu principelui neci o 
misiune politica, i s'a permisu inse se 
vorbésca casi privatu si se pipaésca te-
renulu. Principele insusi a doritu numai 
atat'a permisiune. 
Luandu acum in consideratiune 
multele faime si combinaţiuni ce se léga 
de-acesta caletoria, le vom imparti in 
trei clase, si a nume 1) Principele avoitu 
se lücre pentru infiintiarea confederatiu-
nei nemtiesci sudice, sub presiedinti'a 
Bavariei, ca de contrapondu confedera-
tiunei nordice ce esiste sub egemoni'a 
prusésca. Momentulu pentru infiintiarea 
' confederatiunei sudice este supremu, câci 
la din contra Prusi'a se estinde si preste 
partea de médiadi a Germaniei, unesce 
tote rasele nemtiesce si face unu imperiu 
mare nemtiescu, care situatu langa Fran 
ci'a, periclita acesteia si influinti'a s 1 
pusetiunea de potere ce are astadi; 
— 2) Principele vre se despartă pe 
Prusi'a de Rusi'a, si daca s'ar poté s'o 
unésca cu Franci'a, éra in casu si mai 
favorabile se aducă in asta aliantia si 
pre Itali'a, ca asié formandu unu feliu 
de triumviratu se decidă tote cestiunile 
europene dupa placulu loru; — 3) Prin­
cipele a vediutu că cestiunea orientala 
este la ordinea dilei,' si e convinsu câ in 
asta cestiune interesulu Prusiei se une­
sce cu alu Franciéi, neci un a de ele nu 
potu dori estinderea Rusiei, ambele sunt 
interesate pentru intarirea României. 
Catu pentru combinatiunile pome­
nite sub 1} — fantasi'a n'a potutu pro­
duce absurditate mai mare. Aceste com-
binatiuni vor se dica cu alte cuvinte: 
Principele s'a dusu in Grermani'a cu in-
tentiunea inimica Prusiei, adeca cu in-
tentiunea d'a creá o confederatiune su­
dica, si totuşi chiar atunci candu lucra 
apriatu la. planuri inimice, densulu face 
visita la Berolinu, in capital'a prusésca. 
Asemene casu nu-si mai are analogia. 
Dar privindu caus'a ai din altu puntu de 
vedere, scimu câ Franci'a nu póté lucrá 
asié apriatu pentru infiintiarea confede­
ratiunei sudice, câci idei'a confederatiu 
«ei nóue s'ar despopularisá delocu ce 
nemţii ar prinde de scire câ este reco 
mendata si spriginita de guvernulu unei 
naţiuni străine, despre care dice ném-
tiulu câ este „inuniculu stravechiu." 
(Erbfeind.) 
Combinatiunile de sub 2) ni rechia-
ma aminte sortea „sântei aliantie", va 
se dica o asemena contielegere ar rema-
né fora de neci o valóre mare practica, 
câci se scie din esperiintia cumca guver­
nele nu se potu contielege deodată pen­
tru tote cestiunile prevediute si nepreve-
diute, ci la fie-care cestiune a nume essa-
mina interesele sale, si conformu ace-
storu interese in fie-care casu specialu 
se grupéza poterile, pentru séu contra 
un'a alteia. 
Combinatiunile de sub 3) sunt cele 
mai probabile pentru câ in adeveru inte 
resele Prusiei si ale Franciéi sé unescu 
in orientu sub multe rapórte precum ne­
am respicatu adese părerile nóstre si 
credemu câ e de prisosu se le mai repe 
timu. Vom vedé daca amendóue puterile 
au se precépa acést'a, 
Preste totu privindu, caletori'a prin 
cipelui Napóleoné la Berolinu pare me­
nita a face capetu la iştori'a visitei Im-
peratului Napóleoné in Salzburg. 
In ajunulu redeschiderii 
dietei unguresci. 
Nemica nu s'a facutu inca pentru noi, si 
multe avemu de asceptatu. De aceea veri cine 
va gasi ca atenţiunea si asceptarea ndstra are 
totu cuventulu a fi incordata. 
Dintre asceptarile oele multe vom pome­
ni asta data numai de un'a, este: deslegarea ce 
stiunei de n a t i u n a l i t a t e . 
Importanti'a acestei ceştiufli pentru Un 
gari'a este mare, despre ce nimene nu se mai 
indoiesce astadi, o marturescu tdte partitele, o 
recunoscu ohiar apesatorii si o sentiescu amaru 
cei âpesati. 
Deputaţii natiunalitatiloru afirmară in se 
nulu legelatiunei cumca multiamirea natiunali­
tatiloru este pentru Ungari'a o cestiune vitala, 
o cestiune de esistintia, de la a căreia deslegare 
ferice ori neferice aterna ca Ungari'a in veni-
toriu se inflorésca séu se vescediésca. 
Supunendu criticei acésta afirmatiune, 
pdte fi judecata in diferite moduri; un'a inse 
nu i se pdte imputa, si acést'a este esagera 
tiunea. 
Ungurii trebue se scie bine câ nu numai 
sdrtea constituţionalismului si a libertatéi, ci 
obiar si sdrtea natiunalitatei loru este strinsu 
legata de sdrtea Ungariei, dreptaceea sub acestu 
raportu densii au se fie mai scrupulosi pentru 
multiamirea tuturoru locuitoriloru tierii. Totu 
asié de bine vor trebui se scie fraţii nostri con 
locuitori cumca nu este natiunalitatea loru uni-
culu faptoru care a provocatu esistintia Unga­
riei, desí Ungari'a odată intrandu in viétia a 
devenitu scutulu celu mai potinte ale natiuna­
litatei magiare. 
Nu desconsiderâmu valdrea fortii militare 
a elementului ungurescu cu ocasiunea inmigia-
rii lui, dar in mare parte a contribuitu forti'a 
cercustantieloru, asié s'a nascutu Ungari'a, — 
éra de sustienutu, a sustienut'o spaim'a ce aveau 
popdrale ei de inimicii comuni si interesulu ce 
li dá poterea impreunata d'a se aperá imprumu-
tatu. Era egemoni'a de astadiocreâfeudalismulu 
care sterpindu demnitatea de omu fece poporulu 
a-si perde mai totu sentiulu pentru viéti'a pu­
blica ce erá monopolulu câtorva familie privi 
legiate si cari l'apesau si-lu storceau. Nimenui 
nu vremu se facemu acü imputare pentru acé 
st'a, câci a fostu unu morbu comunu mai in 
tdta Europ'a, si de aceea neci tierile ndstre nu 
potura remané nemolipsite. 
Ne mangaiâmu câ am scapatu de acele 
rele si am ajunsu la seclulu in care forti'a fi-
sica nu este tocm'a destulu a garanta esistinti'a 
cutarui statu. Ea trebuesce înlocuita de altu fap­
toru. Si daca magiarii credu cumca natiunalita­
tea loru este de ajunsu pentru a suplini acelu 
faptoru, apoi se insicla amaru câci nu se cu­
noscu pre sine insisi, nu-si cunoscu putien'a 
loru insemnetate etnografica fatia cu teritoriulu 
celu estinsu,mai vertosu pre locurile romanesci 
unde elementulu ungurescu se compune numai 
de câteva familie, a caror'a isvoru principalu 
de esistintia este ocuparea diregatorieloru. 
Sunt cam 400 de ani de candu se mani­
festa mai multu séu mai putienu dorinti'a un­
gurésca ca natiunalitatea loru se devină acelu 
faptoru care esprime eschisivaminte tiér'a, ci-
mentulu care léga si tiene împreuna diferitele 
eleminte. Si totu la 400 de ani sunt de'candu 
articlu dietali vorbescu despre agitaţiuni natiu­
nale si confesiunale, — astfelu ni.sunt acei ar-
ticli dreptu protestatiune contra tendintieloru 
unguresci. Si ce n'au potutu face ungurîî prin 
aristocrati'a loru pre candu a supr'a celoru lalte 
popdra plana o nesciintia inspaimentatdria, nu 
potu avé sperantia basata câ vor face de acum, 
candu tdte popdrale nisuescu la cultura, éra pe 
unu poporu cultu nu e modru a-lu tiené apesatu. 
Ungurii dara potu avé dovedi destule câ 
precum in trecutu n'au fostu ei singuri cari au 
sustienutu Ungari'a, asié nu potu fi neci in ve-
nitoriu, éra dorinti'a d'a imbracá in uniforma 
ungurésca tdte popdrale conlocuitdrie e fantas­
tica si nerealisabihy nu produce de catu nein-
oredere si recéla intre noi. 
Oandu densii se vor desbracá de dorinti'a 
naagiarisarii, vor gasi pré lesne care faptoru 
pdte garanta Ungariei unu venitoriu cu pros­
peritate, acelu faptoru este: libertatea natiuna­
la, politica, civila scl. 
Ungari'a cea poligldta casi Austri'a, potu 
luá dreptu modelu poligldt'a Suitiera unde li­
bertatea domnesce in tdta intregitatea sa. Acésta 
libertate împreuna pre cele trei popdra ale Sui-
tierei asié de strinsu, in catu neci italiană neci 
francii neci nemţii nu dorescu a se anessá la 
vecinele Itali'a, Franoi'a orî Germani'a, ori ca­
rea ar fi glori'a natiunala a acestoru state mari 
vecine. 
Pretindemu dara se nu ni se mai replice 
câ libertatea ndstra politica-natiunala ar poté 
cumva periclita intregitatea statului. Au se ni 
se arete din istoria câ a esistatu veri odată unu 
statu ce s'a sfasiatu si a cadiutu din causa câ 
avea pré multa libertate politica ori natiunala 
etc. In statulu care pentru poterea sa contrala 
nu cere drepturi mai multe de cate sunt neape-
ratu necesarie pentru a esprime individualitatea 
sa politica éra de aci încolo domnesce libertate 
deplina, in acelu statu intregitatea nu o potu 
periolitá congresele natiunali, precum nu o 
potu congresele confesiunali, scientifice, arti­
stice etc. 
Era cumca o centralisatiune mai multa si 
mai strinsa nu convine prosperitatei cutarui 
statu, acést'a s'a doveditu generalminte. Descli-
nitu in catu e pentru Ungari'a, centralisatiunea 
strinsa nu convine spiretului popdraloru ei, 
dovéda ni este osistînti'a municipieloru. Si daca 
de esistinti'a seculara a municipieloru vorbimu 
toti cu reverintia, suntemu departe a-i imputa 
câ periclita intregitatea tierii, recundscemu me­
ritele ei si dreptulu d'a mai trai, — apoi nu 
pdte se fie téma neci de nisce asemene adunâri 
natiunale. 
Centralisatiunea nu pdte ferici neci pre 
unguri in specie. Epoc'a cea mai gloridsa a un­
guriloru este la inmigrarea loru, candu nu nu­
mai si-castigara unu teritoriu frumosu, ci pu­
neau in spaima pe toti vecinii loru din Germa­
ni'a pana pe la Renu si din Itali'a superidra, 
unu istoricu ii pdrta si prin Spani'a. Si chiar 
in acea epdca ungurii nu ounosceau centralisa­
tiunea. Costanu Porfirogenitulu pre atunci in 
opulu seu de adm. imperio c. 40 ni spune câ 
sementiele turcesci (asié numiau atunci unii 
scrietori pe unguri, cari de toti erau 108 de 
sementii) aveau intre sine tratate reciprdce, 
locuia fie care la altu riu, si câ in casu de bă­
tălia se supuneau beliducelui supremu. Tratate­
le reciprdce între sementii, presupunu esistin­
ti'a capiloru de sementii si a organismeloru se­
parate pentru sementii. Deci daca in acele tim­
puri sgomotdse organismulu sementieloru n'a 
periolitatu intregitatea, ci a facutu epoc'a de 
gloria, asemene organismu nu va periclita neci 
de acü candu lu ceru cele lalte sementii cari 
au fostu aici in tiéra nainte de inmigratiune, 
si cari esistu si astadi pretindiendu a fi coordi-
nate unguriloru in drepturi, precum sunt la 
sarcine, ca asie cu toţii st reciprocu se potemu 
cu aceea-si inima iubi si aperá teritdriele ndstre. 
Trebue se ni insemnâmu câ aoesté sementii séu 
natiunalitati vreu se traiésca si de acum nainte, 
si pana vor trai, vor avé pururea afaceri si lip­
se natiunale, pentru a caror'a desbatere li tre-
buescu adunantiele natiunali. 
Dar preste totu, spiretulu ce se manifes-
téza in dreptulu publicu alu Ungariei de la 
datarea lui pana la revolutiunea de pre urma, 
nu este spiretulu centralismului inventatu de * 
teoreticii fora de prassa si de domnitorii ab­
soluţi. 
Aceste păreri, convingere si dorintie ce 
ne-au condusu purure, le marturimu si acü in 
aj unulu redeschiderii dietei, de la carea ascop-
tâmu realisarea loru. Ar fi inse optimismu a 
crede câ si ungurii si guvernulu. unguriloru au 
ajunsu a se convinge totu astfelu. Nu, faptele 
ni aréta contrariulu, si a nume catu sgomotu 
facura foile unguresci insinuandu agitaţiuni 
panslave numai pentru câ depútatulu Döbrzan-
ski a culesu de la conatiunalii sei subscrieri la 
o petitiune prin carea cereau cele pretinse de 
ablegatii natiunalitatiloru. Vediuramu apoi cum 
orasiului serbescu Nóoplant'a ministeriulu i re- ' 
trimise protocdlele siedintieloru pentru câ nu 
sunt scrise in limb'a ungurésca ci in cea serr 
bésca, casi cum guvernulu ar avé se privósca 
limb'a serbiloru de o limba necunoscuta in Un­
gari'a, de limba nepreceputa si străina desí po­
porulu serbu esiste in numeru mare, dâ oon-
fributiune de sânge si de avere. Vediuramu in 
dilele din urma cum guvernulu miscâ din po-
stulu seu pre comesulu sasiloru din Transilva­
ni'a, celu alesu liberu de naţiunea sa dreptu 
capu natiunalu, in vertutea drepturiloru ei e-
8erciate neintreruptu de Ia Andrea I I pana in 
dilele ndstre, incuviintiate la diferite ocasiuni 
de catra domnitorii ce se succedau; lu miscâ 
desí au este deslegata inca neci cestiunea de 
uniune a Transilvaniei, in loculu lui ootroâ pe 
unu favoritu alu guvernului, — va se dica: 
guvernulu nu si-a pregatitu inca preceperea ca 
se primésca universităţi natiunale st capi natiu­
nali aleşi de natiunalitati, precum vreu natiu-
nalitatile. 
Aceste tdte sunt presemne rele pentru 
cestiunea de natiunalitate, si sunt in aj unulu 
redeschiderii dietei. Biéta Ungaria, unde te 
impingu cei ce adeveratele tale interese le su-
punu intereseloru (séu mai bine disu: ilusiuni-
loru) unui elementu! 
Delegatiunea dietei unguresci. 
Siedinti'a a XI, in Vien'd, miercuri 
4 martiu. 
Delegaţii sunt adunaţi in numeru cam 
completu, dintre miniştri: Becke si Ldnyai. 
Dupa autenticarea protocolului siedintiei pre­
merse arata presied. Somssich o scrisdre din 
partea ministeriului com. de finantie in virtutea 
cărei consiliariulu de secţiune, Érkövi, este tri­
misu delegatiunei ca representantele numitului 
ministeriu. 
La ordinea dilei este reportulu comissiu-
nei delegatiunei supra bufetului ministeriului 
comunu de finantie. Referinţele Csengery refera 
proieptulu (pe care l'am reprodusu la alta oca­
siune) despre bugetulu finantialu, in care res-
pica pusetiunea juridica a delegatiunei fatia cu 
multe punte den acestu bugetu,precum: spesele 
detoriei comune, pensiuni s. a. facendu-se totu 
odată si propunerile cunoscute in privinti'a vo­
tării posturiloru pretinse. 
Decisiunile delegatiunei senatului imp. ce 
se referii la acestu bugetu se primescu ca cetite 
si dupa ace'a notariulu cetesce paralel'a ce a fa-
out'o comissiunea deleg. ung. intre decisiunile 
respeptive si intre propunerile sale. 
Dupa acestea se trece la desbatere speci 
ala evitandu pe cea generala. Puntulu 1. care 
eschide din competinti'a delegatiunei votarea 
supra speseloru detoriei statului se primesce, 
casî puntulu 2, unanimu si fara desbatere. 
La puntulu 3, despre pensiuni, protestéza 
Pcrczel din puntu de vedere ungurescu precum 
si din alu monarciei intregi, contra spressiunei: 
ca pensiunile in generalitatea loru au fostu 
„ m e r i t a t e " , si propune a se dice: se voru 
„asemná" . Ghyczy, Bonis si Tisza sunt de a-
semene părere. Se primesce pastrandu obiepti 
viţate deplina. (Andrássy sosesce.) Dupa deli­
berarea acestui puntu se scóla Érkövi,represen 
tantele ministeriului com. de énantie, revine la 
puntulu 1. si pledéza pentru votarea speseloru 
comune. Delegatiunea inse remane pre langa 
decissiunea sa. 
La puntulu despre conduoerea centrala 
delegatulu Zsedényi face unu emendamentu alu 
căruia scopu este a mentuí acestu oficiolatu de 
veri-ce sarcina birocratica, si a lu simplifica ra-
dicalminte ietru interesulu economisarii. Intr'o 
cuventare lunga desfasiura părerea sa ca daca 
ministeriulu va remané cu scrupulositate intre 
marginile competintiei sale, lesne póté econo­
misii 66 mii fl. Unu institutu de creditu — 
dice Zsed. — ar primi bucurosu tóta manipu­
larea pentru 20000 de îl. 
L. Tisza o de părere ca propunerea lui 
Zsedényi nu se mai póté efeptuí estimpu, deci 
din motive de oportunitate recomanda părerea 
comitetului. 
Szögyényi e de părerea lui Zsedényi cre-
diendu ca nu trebuesou date birocraţiei mediló-
cele a se estinde. 
Érkövi representantele regimului recunó-
sce cä in anulu venitoriu se potu face reforme, 
catu pentru acum, ministeriulu a primitu asu-
prasi obligaminte numai cu funtiunarea meha-
nismului actuale. 
Mai mulţi oratori vorbescu pentru si in 
contra propunerii lui Zsedényi, in fine referin­
ţele Gsengery apera propunerea comitetului, 
intona respunsabilitatea ce ar primi delegatiu­
nea a supra sa, daca ar turbura mehanismulu 
de astadi, mai departe trebuesoe a considera ca 
trecera de la o sistema la alta este impreunata 
pururea cu multe greutăţi. (Se incepe votarea 
si cu mare majoritate se primesce părerea co­
mitetului). 
La positiunea urmatória „creditu de re-
serva" Zsedényi nu precepe ce va se dica „cer-
custantie neprevediute." Dupa părerea lui, in­
tr'unu bugetu bine ordinatu n'au se vina lu­
cruri neprevediute, deoi propune se se stérga 
intréga positiunea acést'a de 40 de mii de fl. 
Mai mulţi oratori vorbescu in contr'a lui Zse­
dényi, se primesce propunerea comitetului, pre­
cum se primiră intregi si câteva positiuni ur-
matdrie. Mane se va continua desbaterea. 
Viena, in 4 martiu n. 
(D) Domnule Redactorul Se-mi iertaţi a 
Vi face unele observatiuni in cause de interesu 
publicu. DVdstra sciţi cä din pusetiunea mea re­
servat», nu bucurosu mi ridicu graiulu in pu­
blicitate, si candu facu acést'a, am temeiu si ne­
cesitate. 
Mai antaiu am se Vi spunu cu privintia 
la corespundinti'a din Pesta, publicata in nr. 
19 alu Albinei sub (f), in catu se tiene depro-
ieptulu de lege asupr'a ierarchieloru gr. 
orientali, cumca acelü proieptu intr'adeveru a 
primitu de multu pré nalt'aincuviintiarecasese 
substérna dietei, inse — precum mi aducu eu 
a minte, carele am avutu norocirea d'alu vedé 
ou ochii mei, intr'ensulu nu se aűa acea dispu-
setiune, ca căuşele de despărţire ale comuneloru 
mestecate se se decidă in prim'a instantia de 
Tabula regia, éra in a dóu'a de Tabula 
septemvirala, — ci se afla numai dispusetiu-
nea ca pentru căuşele de despărţire va avé a 
se crea unu foru speciale. Prin urmare eu nu 
potu supune de catu ca corespundinteleDVóstre 
(f) din Pesta, pre oatu va fi fostu elu — pre­
cum se pare, bine informatu, Vi va fi desco­
perita in acesta privintia nu atatu cuprinsulu 
genuinu alu proieptului de lege, ci — dóra 
cugetulu séu inten tiu nea dlui ministru de culte, 
séu cu alte cuvinte: splicatiunea si aplicarea ce 
dóra Escelinti'a sa ar dori a o dá legei, o spli-
catiune si aplicare intr'adeveru forte nefericita, 
déca vom considera ca Curi'a regia din Pe­
sta, ori cate alte capacităţi si autorităţi ar avé, 
dar bărbaţi indiestrati cu cunosciintiele referin-
tieloru nóstre coreligiunarie — afara de unu 
romanu si unu serbu — nu are. La acést'a se 
fie cu buna luare a minte domnii deputaţi a i 
noştri de la dieta Ungariei! — 
Alta observatiune a mea se reduce la ar-
ticlulu intitulatu,,Apropos cu denunciantii 
in caus'a nóstra" si publicatu in celu numeru 
alu Gazetei Tr. 
E o nefericita ambiguitate a vorbi despre 
foi „de acelea, cari sémena cä au contractu cu 
cineva, pentru ca se compromită barbatesce cau­
s'a natiunale", si — si mai nefericita indatenare 
d'a scote la lumina tote fleacurile ce au redu 
cere la confesiunalismu. 
Oredu, cä daca vom avé in vedere — de 
o parte susceptibilităţile omenesci, de alta parte 
multele confusiuni si daunósele desbinari ce ni 
causara de la optobre 1865 incóce aceste ma­
niere nefericite, va fi o data timpulu, ca se in-
cetämu cu ele — intru interesulu sântei cause 
comune, pentru carea pretindemu a luora!(Cäci 
eu nu potu supune, cä cine-va dóra ar lucra 
numai pentru a amplé la colóne.) 
In catu pentru „pamfletielulu" ce sbóra 
de vr'o cate-va septemani nu numai prin Ar-
dealu, ci si prin comitatele romane vecine, si 
indémna pe mieu si mare la votu de neîncre­
dere pentru dd. deputaţii romani din Transil-
vani'a,eumarturisescucäl'am tienutu si lu tienu de 
întreprinderea si opulu unoru teneri inferben 
tati si amariti. O opintire cam desperata, oareia 
asemene mai vediuramu si la 1848, si la 1849, 
si la 1860 si 1861. — Se nu ni batemu capulu 
cu de astea; ele sunt naturali, —sunt stadie.*) 
Viena in 2 martiu 1868. 
On. D. Redactorul Esti rogatu cu tóta 
stim'a a dá locu urmatórieloru sire in pretiui-
tulu diurnalu „Albina". 
Desi sciu cä on. publicu romanu va fi 
satulu de referenulu dilei, de a audi despre 
neindreptatiri, ce au a suferi Romanii prin to­
te locurile, totuşi nu aflu de prisosu a-i aduce 
la cunoscintia unu atare casu de neindreptatire, 
cu atat'a mai multu, cu catu acestu casu se in-
templa in apropiarea isvorului de unde se cur­
gă dreptatea, se intempla in vétr'a radieloru 
dreptăţii, cari radie déca nu incaldieseu pe cei 
mai de aprópe, nu este mirare cä nu se bucura 
de ele cei mai depărtaţi. Déra fara multa vor­
ba voiu enará pe scurtu aoelu casu, ce atinse pe 
tinerii romani studinti in Vien'a, a caror'a nu­
meru de cati-va ani mai multu séu maiputienu 
se apropia' la o suta, si voiu lasá ca esemplulu 
se ilustredie regula. 
Tinerimea romana stúdiósa in Vien'a a-
vendu in privire cä pe candu i-e data ocasiu-
nea a se ocupa de tote ramurile de sciintia, si 
cu multe limbi, éra cu limb'a materna carea 
si-o pretiuesce peste tote, nu; avendu in privire 
cä cei mâi mulţi din sinulu seu, facandu-si stu-
diele pregatitóre la gimnasie neromane se tre-
diescu cä in urma multe sciu, numai limb'a na­
tiunale nu o sciu; avendu in privire cä unu 
numeru de o suta intrunesce in sine unu oapi-
talu de poteri spirituali, a aflatu de bine a in-
trebuintiá si deprinde de timpuriu aceste pu­
teri si spre înavuţirea literaturii romane; con-
siderandu mai departe cä tote limbele imperiu-
ui si multe străine si-au catedre la universita­
tea de aici, éra limb'a romana inca nu are; in 
fine condusa fiindu amintit'a tinerime de spriri-
*) Din parte-ne n'am luatu cunoscintia in foia de a-
celu pamfl. care — fiindu oâ mersese la Gazeta cu marca 
de Viena, credemu ca facemu plăcere parintiloru, dloru 
ce dau stipendie si tuturor'» a spune ca pe terenimea de 
aici in genere nu póté cadé veri unu prepusu reu, « a pre­
cepe ou seriositate chiamarea sa (vedi cea lalta corespun-
dintia a nóstra din Viena). Dar se ni aducemu a minte 
cum sunt tenerii, candu sunt timpuri de bătălia se 
joca de a catanele, candu sunt timpuri constîtutiunale 
sgomotóse se joca de a politic'a, facu essercitie de 
proclamatiuni scl. Asié sunt purure tenerii (intielegemu 
pre cei dé totu teneri cari neci n'au ajunsu inca etatea d'a 
intra la scoli mai nalte). Daca asemene teneru face sgo-
motu pre mare in jooulu seu, nu trebue se ne turbiuamu. 
Desclinitu se nu perdemu din vedere câ caus'a nóstra cea 
atatu de drépta si de sânta n'are lipsa astadi de medilúce 
ce nu s'ar petrece la lumin'a dilei si ar fi numai spre scă­
derea sublimului caracteru alu ei. Red. 
tulu socialu, ce in timpulu mai nou a luatu 
directiva in tote dimensiunile la tote poporale: 
a aflatu de bine a se constitui intr'o societate 
asiá numita literaria, undo fiecare membru avea 
se lucre pe rondu, cate o tema de sine ítatatóre 
in limb'a romana, fiindu luata din partea altuia 
la critica, precum si deprinderi feliurite prin 
dispute literarie portate in limb'a romana dim­
preună cu unu cabinetu de lectura. Se intielege 
eschidiendu-se ori ce politica. 
Spre scopulu acest'a fu înaintata din par­
tea tinerimei romane de aici o petitiune in ala 
turarea statuteloru la locurile competinte pen­
tru incuviintiarea acestei societăţi. Dorere inse, 
cä ori catu de frumosu si modestu erá scopulu 
acestei societăţi, totuşi nu fu incuviintiata. Im 
prej urarea ace'a, cä la universitatea din Viena 
esistu la vr'o 30 întruniri academice, făcea pe 
tinerimea romana se fie casi secura despre unu 
resultatu favoritoriu; inse acesta securitate servi 
numai spre a-i mari suprinderea neplăcuta de 
spre contrariulu. — Urmatórea fu sortea acelei 
petitiuni. Petitionen fu respinsa in restimpu de 
doi ani de mai multe ori, sub feliurite preteste; 
antaiu sub pretestulu de a se face unele schim 
bari in statute, dupa ace'a sub pretesulu de a 
fi data prin Consistoriulu Universităţii si a-si 
procura societatea unu protectoru dintre profe­
sorii Universităţii; in urma dupa ce fura impli 
nite tote conditiunile puse, fu totuşi respinsa 
definitivu pentru simpl'a causa: de a nu sepoté 
incuviintiá o atare societate dupa legile acade­
mice sustatatóre. 
Acestea se intemplara sub regimele si le 
gile trecute,- acum aflandu-sc in frunte unu 
regimu liberale si constituţionale, adeveratulu 
eflusu alu spiritului timpului presentu, si fiindu 
aduse in vigóre si alte legi mai liberale, tine 
rimea romana are tóta speranti'a, cä o rióua in 
cercare spre câştigarea incuviintiarii acestei so 
cietati nu va fi nefruptifera ci urmata de unu 
resultatu favoritoriu. — 
România. 
In siedinti'a camerei de la 16 fauru v. 
deputatulu Eraclidu ainterpelatu pe ministrulu 
culteloru in privinti'a unui institutu de calu-
garitie catolice in Iasi, unde calugaritiele n'au 
primitu a avé unu preotu de religiunea orto-
dossa pentru copilele romane. Ministrulu pro­
mise unu proieptu de lege. Mai mulţi deputaţi 
atacară netoleranti'a catolicii or u fatia cu natiu-
nalitatea romana si beseric'a ei. Cogalnicianu 
propuse: „copiii ortodossiloru se póta invetiá 
religiunea parintiloru in scólele eterodosse,cum 
potu si eterodossii in scólele romane." Camer'a 
multiaml ministrului de promisiunea data si 
trecu la ordinea dilei. 
Se pune in discusiune raportul u comisiu-
nei delegatiloru privitoriu la infiintiarea unei 
bance fonciarie. Ministrulu lucrariloru publice 
spune cä cestiunea acést'a e la ordinea dilei de 
dieoe ani, si cä este mare necesitatea de o ase­
mene banca, inse ar trebui ca guvernulu se 
aiba mai antaiu fondurile ce se receru, si de ce 
tréba ar fi unu proieptu de lege pentru banca, 
candu capitaluri nu se ofercscu. Dupa o lun­
ga desbatere deputaţii se convinseră cä nu li 
trebuesce lege de banca, candu nu sunt capita­
luri pentru a face banca. Comitetulu credea cä 
legea odată făcuta, va îndemna capitalurile se 
vina in tiéra. Camer'a cu 39 de voturi contra 
27 respinse propunerea comitetului. 
(Est. d. „Romanulu".) 
Rescól'a din Candia. 
Marele veziru Aali Pasi'a a retornatu de 
la Cret'a la Constantinopole. De asta data mar-
turisesou si soirile turcesci cumca rescól'a nu e 
domolită inca. Proieptulu de constitutiune ce 
marele veziru imbiä candiotiloru, nu i-a potutu 
multiami, si se pare, cä Turci'a si-a castigatu 
convingerea cä este constrinsa a face concessiuni 
si mai multe acestei insule. La tóta intempla-
rea Turci'a este inca departe d'a cede Candia 
Grecieî, precum si d'a se invoi la votulu po-
poratiunei, secura fiindu cä ascultandu-se acestu 
votu ar trebui se urmeze anessarea; dar ve-
diendu acú cumca nu póté domoli rescól'a, se 
invoiesce a dá insulei autonomia deplina sub 
guvernarea unui locutieninte (seu hospodariu) 
ca vasalu Turciei. Acestu planu se pune acum 
in lucrare, si se asecura cumca Turci'a va de­
numi de ho8podaru pe unu crestinu desi cam a 
trei'a parte a loouitoriloru insulei sunt mahome­
dani. Hospodarulu primu ar fi fostu Mussums 
Pasi'a representantele turcescu la Londra, grecu 
de natiunalitate (de cari se gasescu mulţi in 
servitie turcesci, in tocm'a casi romanii Balsiu, 
Cantacuzeniu etc pe la ambasadurele rusesci) ca­
rele inse a refusatu primirea acestui postu. 
Pana acum multe familie din Cret'a (fe­
mei, copii, betranii nepotinciosi) au emigratu 
la Greci'a pentru cuventulu cä nu potu suferi 
maltratările ce li se facu din partea turciloru, 
éra de alta parte bărbaţii — dupa ce si-vor fi 
trimisu familiele in securitate pe pamentulu 
grecescu — se póta luptá in contr'a turciloru 
cu mai putiena grige. 
Notele diplomatice publicate pana acum, 
in mare parte afirma cä acesta emigratiune a 
fostu numai o demonstraţi u ne prin care reseo-
latii voiau si mai multu se atragă a supra-le 
atenţiunea Europei si se dobandésca simpatiele 
ei. Desclinitu raporturile austriaco in cartea 
roşia aréta cä consulii imp. reg. intrebandu de 
emigranţi daca cutarele de ei a suferku mal­
tratare din partea turciloru, neci unulu n'a 
respunsu afirmativu, ci numai cumca a auditu 
cä a suferitu altulu. 
Aceşti emigranţi, transportaţi mare parte 
de näile puteriloru mari europene, ajungendu 
pre pamentulu grecescu au foslu ajutaţi din 
partea feliuriteloru comitete grecesci cari adu­
nau oferte patriotice. 
Candu inse numerulu emigranţilor u 
crescu forte, incepü a se reci patriotismulu gre­
cescu, ofertele nu mai incurgeau ca pana aci, si 
emigranţii se vediura espusi unei miserie stra-
ordinarie. 
Acum spune „Etendard" de mercuri 
(ieri): Franci'a si Rusi'a privindu starea cea 
trista a cretaniloru cari au emigratu la Greci'a, 
au otaritu a nu mai transporta emigranţi pe 
näile loru. 
ReSpunSU. — Dlui a Ard. la Temi-
sióra: Diu A. B. din Cebza, a regtatu cu sum'a intréga ce 
ni o ai trimisu, Ti trimiseseramu o consemnare in caus'a 
acesta. 
V i e a a, 5 mirtiu. Burs'a de sár'a de 
la 4 1. c. Imprumutele de statu cu 5°/„ 53.40, 
—53.60. O bleg. desareinarei de pamentu üng. 
70.—,— 70.50; transilv. 65.— 65.50; Ban 
temes. 60.50,-70.—; bucovin. 64.25,-64.75. 
Galbenulu 5.58 — 5.60; Napoleondori 9.36 
9.37; Imper. rusesci 9.65, 9.70; Argintulu 
114.75—115.—. 
\C o n c u t\'# ti. 
Spre ocuparea vacantului postu docen-
talu din S a n t u - M i h a i u l u r o m a n u , pe langa 
folosirea a dóa trietatî din léf'a docentala consta­
tară din 130 fl., 4 j ugere de arătura, 50 ohible 
de grâu, 100 8f de sare, 100 Sf de clisa, 25 U 
de lumini, 6 stangeni de lemne (avendu din 
acestea a folosi una trietate cuietatulu Docinte 
Const. Constantinu) pe urma eschisivu oortelu 
liberu cu l / 2 jugu de gradina, se deschide Con-
cursu pana in 4 septemani de la antai'a publi­
cară in foile acestea, pana candu doritorii de a 
cuprinde acestu postu sunt avisati Recursurile 
loru provediute cu Estrasulu de botezu cu Ade-
verintiele despre soiintiele absolute, despre 
portarea morala si politica despre servitiulu de 
pana aci,, si adresate catra prévenerabilulu Con-
s is tor iu aradanu inoóce a le substerne. 
Mei. D r e g h i o i u , 
[3—3] dist. Prot, si Insp. scol. a Tetnisiorii. 
C o n c u r s u. 
Spre ocuparea vacantei staţiuni invetiato-
resci, din comuna Comia tu , protopopiatulu 
Lipovei, Comitatulu Temisiorii se deschide Con-
cursu pana in 4 septemani de la prim'a publi­
care in acésta fóia, cu care postu inveriatorescu 
sunt urmatórele emoluminte impreunate: 68 fl. 
50 cr. v. a. 27 meti grâu, 15 meti cucurudiu 
in bombe, 25 Ű sare, 50 U clisa, 10 8f lu­
mini, 10 orgii de lemne V 2 jugeru livada, i / t 
jugeru gradina si cortelu liberu. 
Doritorii de a ocupa staţiunea acést'a, au 
de a trimîte la subscrisulu recursurile loru in-
struate cu documintele reoerute si adresate ca­
tra Pré Onoratulu Consistoriu din Aradu. 
L ip ovă, 15 fevruariu 1868. 
Ioane T i e r a n u 
Dis. prot. si Inspect. scol. 
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